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Для достижения продоволь-ственной независимости
страны доля импорта не должна пре-
вышать 25% от общего объема про-
довольственной продукции [1, 2, 3,
4]. Российская  академия сельскохо-
зяйственных наук с момента ее
основания предметно занималась
созданием аграрного потенциала
России, делая все, чтобы сельское
хозяйство являлось гарантом продо-
вольственной безопасности великой
страны и источником сырья для про-
мышленности.  В настоящее время
отечественными учеными-агрария-
ми создано большое количество
конкурентоспособных сортов и гиб-
ридов, широкое внедрение которых
в сельскохозяйственное производ-
ство способно обеспечить свое
население собственной качествен-
ной продукцией.
Созданные за последнее время
335 новых сортов сельскохозяй-
ственных культур, 125 новых разра-
боток в области сельхозмашино-
строения, достижения в области
генетики, технологии выращивания
сельскохозяйственных культур и
животноводства, а также многие
другие успехи и достижения сель-
скохозяйственной науки могут и обя-
заны обеспечить интенсивное раз-
витие агропромышленного комплек-
са Российской Федерации при вос-
требованности этих разработок оте-
чественными и зарубежными това-
ропроизводителями. Вместе с тем,
реформы, которые последние 25 лет
проводятся в экономике и уже 2 года
разрушают академическую науку, не
только не позволяют реализовать
весь накопленный научный потенци-
ал, но лишь глубже загоняют отрасль
в кризис. 
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Мы видим, что из севооборота
выведено 41 млн га сельскохозяй-
ственных земель, а оставшиеся в
обороте земли стремительно утра-
чивают плодородие, подвержены
эрозии, закислению, переувлажне-
нию, закочкариванию, заболачива-
нию, засолению. Поголовье крупно-
го рогатого скота, с прежних 57 млн
голов, сократилось в 2,5 раза. 
В результате Россия вместо
прежних 56 млн т молока сегодня
производит реально лишь 19 млн т,
вместо прежних 4,3 млн т мяса говя-
дины производит менее 1,6 млн т.
Идентичная динамика прослежива-
ется по подавляющему большин-
ству наименований сельскохозяй-
ственной продукции.
Вместе с тем, изменить ситуацию
у нас есть все возможности. 
Примером в этом может служить
успешный опыт реформирования
Министерства обороны Российской
Федерации. Глубина разрухи в
Минобороны была не меньше, чем
сегодня в АПК. Казнокрадство,
дедовщина, потеря престижа воен-
ной профессии, и т.д. Но все это
через 2 года кануло в лету. И про-
изошло это за счет подбора и рас-
становки грамотных кадров, достой-
ного финансирования, а также
опоры на достижения науки и разви-
тие наших оборонных предприятий.
Наши успехи в Сирии – яркое под-
тверждение эффективности приня-
тых управленческих решений.
В этой связи есть твердая уве-
ренность в том, что мы вместе в
состоянии решить проблемы
финансирования отрасли, восста-
новить ее кадровый потенциал, и
через островки успешных про-
изводств в основных отраслях АПК
решить проблему обеспечения про-
довольственной безопасности.
В ответ же на все замечания о
том, что в текущем бюджете нет
средств для увеличения финанси-
рования сельского хозяйства, пред-
лагаю обратиться к экономической
программе, выработанной на
Орловском экономическом форуме
12 февраля 2016 года и полностью
поддержанной трудовыми коллек-
тивами на Всероссийском съезде 5
марта.
В программе мы предложили
источники формирования прогрес-
сивного бюджета: вывод денежных
средств из офшоров, прогрессив-
ная шкала налогообложения, госу-
дарственная монополия на про-
изводство и реализацию алкоголь-
ной и табачной продукции, а также
национализация отрасли добычи и
переработки полезных ископаемых.
Принятие соответствующих реше-
ний позволит обеспечить дополни-
тельные доходы бюджета в размере
13 трлн руб.
В результате, сформированный
без привлечения государственных
резервов федеральный Бюджет
развития объемом не менее 20,9
трлн рублей, явится прочной осно-
вой для стремительного развития
экономики России.
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Отдельное внимание хочу обра-
тить на перспективы развития
сельского хозяйства. 
Предложенное нами четырех-
кратное увеличение финансирова-
ния отрасли (1 трлн руб. вместо
текущих 250 млрд руб.), при долж-
ном уровне контроля и эффектив-
ности управления, позволит гар-
монично развивать агропромыш-
ленный комплекс на основе
последних достижений науки и
техники. Тогда удастся вернуть в
сельскохозяйственный оборот все
заброшенные земли, восстановить
сельхозмашиностроение, элитное
семеноводство, племенное живот-
новодство, придать импульс раз-
витию мощностей по переработке
и хранению продукции, создать
агрогородки и экопоселения, вос-
становить коллективные хозяй-
ства, социальную и производ-
ственную инфраструктуру села,
возродить кадровый потенциал
отрасли. 
При этом важнейшим элемен-
том всей системы мер по выводу
отрасли из кризиса является вос-
становление высокого уровня коо-
перации и координации мини-
стерств, ведомств, науки, начиная
с мониторинга и сбора информа-
ции о природных и антропогенных
системах, продолжая ее обработ-
кой и анализом, и завершая приня-
тием на межведомственном уров-
не обоснованных, взвешенных
управленческих решений.
Кроме того, считаю важным
обратить внимание на отсутствие
возможности эффективного раз-
вития сельского хозяйства при
попустительском отношении к
окружающей среде. При том, что
ежегодно в атмосферу выбрасыва-
ется более 30 млн т загрязняющих
веществ, в водные объекты сбра-
сывается более 40 млрд кубомет-
ров сточных вод, а количество
ежегодно образуемых в России
отходов производства и потребле-
ния уже давно перешагнуло рубеж
в 5 млрд т, можете себе предста-
вить, что в итоге у нас попадает в
грунтовые воды, почвы, что накап-
ливается в растениях и т.д. В этой
связи хотелось бы отметить основ-
ные итоги работы Комитета.  
За последние 3 года Комитету
удалось обеспечить принятие важ-
нейших законодательных инициа-
тив в сферах рационального при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды, и сформировать
тем самым прочный законодатель-
ный каркас для экологически
эффективного развития России.
Отдельно отмечу важность таких
законодательных актов, как:
- Федеральный закон от 28
декабря 2013 года № 415-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и
Кодекс Российской Федерации об
административных правонаруше-
ниях», установивший действенный
механизм контроля за оборотом
заготовленной древесины и соз-
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давший условия снижения мас-
штабов незаконных рубок лесных
насаждений;
- Федеральный закон от 12
марта 2014 года № 27-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам осу-
ществления федерального госу-
дарственного лесного надзора
(лесной охраны) и осуществления
мероприятий по защите и вос-
производству лесов», благодаря
которому созданы условия для
более эффективного осуществле-
ния лесохозяйственных мероприя-
тий, в том числе воспроизводства
лесов и лесовосстановления через
специализированные государст-
венные учреждения;
- Федеральный закон от 21 июля
2014 года № 250-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 74 и 81
Лесного кодекса Российской
Федерации» установивший зако-
нодательный стимул к развитию
арендных отношений и улучшению
экономического климата в лесной
отрасли;
- Федеральный закон от 28
декабря 2013 года № 406-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных террито-
риях» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»,
в соответствии с которым усилена
правовая составляющая процеду-
ры создания и расширения особо
охраняемых природных террито-
рий, организации их охранных зон,
установлена возможность софи-
нансирования расходных обяза-
тельств, связанных с развитием
ООПТ. В целом этот Закон ужесто-
чил режим охраны ООПТ, оконча-
тельно определив их как природ-
ные территории, создаваемые в
целях сохранения природных ком-
плексов и объектов.
- Федеральный закон от 28 июня
2014 года №181-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации», в соответствии с
которым значительно усовершен-
ствованы подходы к охране озера
Байкал, снята неопределенность в
вопросе обязательности проведе-
ния государственной экологиче-
ской экспертизы на Байкальской
природной территории, установ-
лен запрет размещения отходов
производства и потребления в
центральной экологической зоне
Байкальской природной террито-
рии, а также введена система
государственного учета объектов,
оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду
Байкальской природной террито-
рии;
- Федеральный закон от 21 июля
2014 года № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», вопло-
тивший новую систему экологиче-
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ского нормирования, определив-
ший правовое регулирование наи-
лучших доступных технологий,
оптимизировавший системы госу-
дарственного экологического над-
зора, экологической отчетности,
экономического стимулирования,
платы за негативное воздействие
на окружающую среду, и многое
другое.
- Федеральный закон от 29 декабря
2014 года № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребле-
ния», отдельные законодательные
акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской
Федерации», создавший действенные
экономические стимулы по вовлече-
нию отходов в хозяйственный оборот
в качестве вторичных материальных
ресурсов, уточнивший полномочия
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации с целью
сокращения количества отходов,
направляемых на захоронение, в
целом вывивший правовое регулиро-
вание обращения с отходами на
новый качественный уровень.
Убежден, что названные законо-
дательные акты получат эффек-
тивное правоприменение и поло-
жительно повлияют на развитие
отраслей экономики с высокой
природной составляющей. Взять
хотя бы такой показатель, как
водоемкость ВВП. Россия в этом
плане значительно отстает от раз-
витых экономик. Вот где простор
для внедрения наилучших доступ-
ных технологий.
Приоритетными направлениями
развития природоохранного зако-
нодательства мы видим совершен-
ствование экологической экспер-
тизы, возмещения вреда окружаю-
щей среде, и, безусловно, приня-
тие закона об охране почв.
Учитывая изложенное, в
заключение хотелось бы выразить
уверенность в том, что Россия,
великая и богатая страна, с пре-
красным трудолюбивым народом,
сменив разрушительное социаль-
но-экономическое развитие на
курс созидания, возродит свое
величие и величие науки, а устой-
чивое развитие сельскохозяй-
ственного производства на основе
широкого внедрения отечествен-
ных научных разработок будет
надежным гарантом продоволь-
ственной независимости нашей
страны.
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Summary
The perspectives of the development of
agriculture in Russia in modern times
and main results of work of the
Committee of the State Duma on
Natural Resources, Management and
Ecology are presented in the article.
For the purpose of food sovereignty,
the import ration should not be exceed-
ed 25% from overall volume of food
production. The Russian Academy of
Agricultural Science worked on the
potential of agricultural sector, which
has to be the duty-bearer of food sup-
ply security of Russia and the source of
raw materials for the trade. Up to now,
the Russian scientists have developed
a lot of competitive varieties and
hybrids, widespread commercial intro-
duction of which is able to guarantee of
high quality products.
Keywords: food sovereignty, agricul-
ture, natural resources. 
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